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Актуальность дипломной работы обусловлена необходимостью 
совершенствования законодательства об участии общественности в принятии 
экологически значимых решений. Общество вынуждено реагировать на рост 
влияния антропогенных факторов на окружающую природную среду, 
приводящий к истощению природных ресурсов и негативным изменениям в 
биосфере. 
Объем работы –  55 страниц. Использовано 50 источников. 
Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ; 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА; 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 
Объект исследования: общественные отношения по поводу участия 
общественности в принятии экологически значимых решений. Предмет 
исследования: правовые нормы, регулирующие участие общественности в 
принятии экологически значимых решений, а также научно-правовые 
взгляды на проблемы правового регулирования рассматриваемой темы. 
Цель работы: определение правового содержания участия 
общественности в принятии экологически значимых решений, а также 
выявление и разрешения некоторых проблем правового регулирования 
соответствующих общественных отношений. 
Методы исследования: общенаучные методы - анализ, синтез, 
дедукция, системно-аналитический, формально-логический, сравнительный; 
специально - юридические методы - исторический, сравнительно-правовой 
метод, толкование правовых норм. 
Результаты исследования и их новизна: разработка понятия права на 
участие общественности в принятии экологически значимых решений, 
выявление и разрешение некоторых проблем законодательства и правового 
регулирования участия общественности в принятии экологически значимых 
решений. 
Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком 
источников и ссылками на них в основной части работы. 
 РЭФЕРАТ 
Актуальнасць дыпломнай работы абумоўлена неабходнасцю 
ўдасканалення заканадаўства аб удзеле грамадскасці ў прыняцці экалагічна 
значных рашэнняў. Грамадства вымушана рэагаваць на рост ўплыву 
антрапагенных фактараў на навакольнае прыроднае асяроддзе, які 
прыводзіць да знясілення прыродных рэсурсаў і негатыўных зменаў у 
біясферы. 
Аб'ём працы - 55 старонак. Выкарыстана 50 крыніц. 
Ключавыя словы: ЭКАЛАГIЧНА ЗНАЧНЫЯ РАШЭННЯ; АЦЭНКА 
ЎЗДЗЕЯННЯ НА НАВАКОЛЬНАЕ АССЯРОДЗЕ; ГРАМАДСКАЕ 
АБМЕРКАВАННЕ; ЭКАЛАГІЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА; ГРАМАДСКАЯ 
ЭКАЛАГІЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны з нагоды ўдзелу 
грамадскасці ў прыняцці экалагічна значных рашэнняў. Прадмет 
даследавання: прававыя нормы, якія рэгулююць удзел грамадскасці ў 
прыняцці экалагічна значных рашэнняў, а таксама навукова-прававыя 
погляды на праблемы прававога рэгулявання разгледжанай тэмы. 
Мэты работы: вызначэнне прававога зместу ўдзелу грамадскасці ў 
прыняцці экалагічна значных рашэнняў, выяўленне і вырашэнне некаторых 
праблем прававога рэгулявання адпаведных грамадскіх адносін. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады - аналіз, сінтэз, 
дэдукцыя, сістэмна-аналітычны, фармальна-лагічны, параўнальны; 
спецыяльна - юрыдычныя метады - гістарычны, параўнальна-прававы метад, 
тлумачэнне прававых нормаў. 
Вынікі даследавання і іх навізна: распрацоўка аўтарскага паняцця права 
на ўдзел грамадскасці ў прыняцці экалагічна значных рашэнняў, выяўленне і 
вырашэнне некаторых праблем заканадаўства і прававога рэгулявання ўдзелу 
грамадскасці ў прыняцці экалагічна значных рашэнняў. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеных спісам крыніц і 
спасылкамі на іх у асноўнай частцы работы. 
 
